














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ａ．子供にとって（厳しい ・ 激しい ・ 強大な ・ 猛烈な）状況だ。
ｂ．朝、散歩をしたおかげで、食欲が（増大した ・ 起こった）。
ｃ．個人的な（事情 ・ 状態 ・ 実情 ・ 実態）で、　転勤を断った。
ｄ．先生は、子供の反応を（強く ・ 重く ・ ひどく ・ 激しく）受け止めた。
ｅ．地震による（　　ア　　）は、２千人に（到達した ・ 伸びた ・ 及んだ）。
　　地震による（　　イ　　）は、30億円に（とどいた ・ 達した ・ 来た）。
ｆ．あそこの塾は（徹底的に ・ 完璧に ・ 完全に）学習者の弱点の（統一 ・ 克服 ・ 共生）
を目指すそうだ。
ｇ．これまでの（　　ウ　　）を（簡単に ・ 単純に ・ 軽く）説明させていただきます。
ｈ．この法案は、2008年から（施行 ・ 実現 ・ 運営）されることがすでに決議されている。
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１．影響　（　　　　）　影響を（取る ・ あげる ・ 受ける ・ 得る）
２．世話　（　　　　）　世話を（やる ・ 行う ・ もらう ・ する）
３．増える（　　　　）　（苦しさ ・ 友情 ・ 心配 ・ 恐怖）が増えた。
４．助言　（　　　　）　助言を（あげる ・ 与える ・ わたす ・ 出す）
５．納得　（　　　　）　納得が（いかない ・ こない ・ とれない ・ しない）
６．結果　（　　　　）　よい結果を（取る ・ 得る ・ みる ・ かかえる）
７．溶け込む（　　　）　クラス（に・から・へ・まで）なかなか溶け込めない。
８．相違　（　　　　）　生活習慣の相違（上 ・ 下 ・ 元 ・ から）気にかかることもあった。
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